




Dug je  razvojni p u t »podravske m etropo­
le«. K oprivnica je  n asta la  na sjevernom  o- 
bodu hrvatske nacionalne zajednice, na p ro­
sto ru  na kojem  su se sto ljećim a m iješale i 
sudarale razne ku ltu re , prvenstveno evrop­
ske ali i azijske. Podravski prom etn i koridor 
oduvijek je  bio stjec ište  i još više križi- 
šte b ro jn ih  vojski, a  pogotovo trgovačkih 
razm jena. T ransverzalna veza pruža životnu 
n it panonskim  i srednjo-istoenim  evropskim  
narodim a prem a m oru, a longituda teče Dra­
vom i povezuje istok  sa zapadom  i obrnuto. 
Ta točka u podravskoj ravni, to  križište in ­
teresa i prom etnica, davalo je  stoljećim a 
šansu za razvoj, ali isto  tako  nosilo u  sebi 
opasnosti zavada i p ropasti. U takvim  p ri­
likam a i uv jetim a K oprivnica je  izrastala u 
gradsko naselje, kao »neprijeporno najslo­
ženiju čovjekovu tvorevinu u  p rosto ru«1
Ta vjekovna b o rb a  dobra  ii zla teško je 
p rim jetljiva u  u rban ističko j slici suvrem ene 
Koprivnice, ko ja je  sam o u  zadn ja dva de­
setljeća stvorila više od  polovice svojeg 
stam benog i poslovnog p rosto ra . M oderna 
arh itek tonska koncepcija gotovo je  u  cije­
losti zbrisala s lica zem lje kal vari ju  m inulih 
stoljeća. Ili, kako je  to  nap isala  dr. Anđela 
H orvat, »sa koprivničkih  fasada ne možemo 
danas očitati dugu i b u rn u  prošlost«.2 A tu  
prošlost, na tem eljim a arheološk ih  iskopina, 
pa zatim  dokum enata i lite ra tu re , možemo 
p ra titi od neolita do danas. Jedan  kontinui­
te t življenja na ovom  tlu , ko ji sam  po sebi 
govori o važnosti p rom etnog  položaja i na­
sto jan ju  čovjeka da ga životno valorizira.
No, ovom prigodom  nećem o se baviti 
g lančanim  kam enim  sjek iram a, antičkim  Ad 
Piretisom , pa čak  ni brozovićevskim  dilem a­
m a gdje je  zapravo bio K am engrad, već će­
mo se zadržati nešto  ju žn ije  od znam enite 
Kolom anove ceste (iz 1131. godine!) i drev­
nog S tarigrada — n a  lokalite tu  srednjov­
jekovne, pa zatim  i suvrem ene, Koprivnice.
M ijat S ab lja r ovako je  opisao n astan ak  Ko­
privnice kao srednjovjekovnog slavenskog 
naselja: »Pod R im ljani b ijaše  K oprivnica 
pola sa ta  dalje pod briegovi južnim i nego 
li je sada. Nu navališe T atari i porušiše ju, 
a stanovnici preseliše s tran am a na ovo m je­
sto  gdje je  i sada, a s tranom  m alo podalje 
za šum u u berege da se lakše uzm ognu b ra­
niti«.3 Dakle, eto tako je  učin jen  odm ak od 
sjevernih bilogorskih b režu ljaka u razm jer­
no m očvarnu p rid ravsku  ravnicu. Zna se da 
je  kam engradsko (starigradsko?) im anje 
već u  X II. stoljeću sezalo sve do Drave, a 
tu  se osim  K oprivnice spom inju  još i Pete- 
ranec, Bregi, Brežanec, Mikliinovec, Dubo- 
vec i Banovec.4
Teško je  saznati kako je  K oprivnica u r­
banistički izgledala u  to  doba. U svakom  slu­
čaju  o nekakvim  kam enim  u tv rđ en jim a i 
čvršćoj kom unalnoj organizaciji još nem a 
ni govora. N akon provale T atara , a poglavi­
to  k ra jem  X III. i XIV. stoljeća, n as ta ju  za 
Koprivnicu značajne prom jene, koje su va­
lorizirale n jezin povoljan p rom etn i položaj 
i odredile jo j razvoj u  gradsko sred ište  s 
važnim trgovačko-obrtničkim  i up  ravno-voj­
nim  funkcijam a za širu  okolicu. U to  doba 
K oprivnica je  već sijelo plem enske i rim o­
katoličke župe, a kraljevi ovdje naseljavaju  
hospitese (kraljevske goste) koji u d a ra ju  te­
m elje snažnijem  razvoju o b rta  i trgovine. Go­
dine 1292. osniva se u  gradu  i fran jevački sa­
m ostan,5 a  u  dokum entim a iz prve polovice 
XIV. sto ljeća K oprivnica se spom inje već kao 
grad (civitas). G ospodarske i društveno-poli- 
tičke funkcije grada već su dobrano  razvi­
jene, je r  je  tu  i upravna općina (communi- 
tas), ko ja  im a i svojeg suca (villicus) i župa­
na (comes), dok građani m o ra ju  p laćati od­
ređene p ris to jb e  za zajedničke po trebe (co- 
lecta). G radski velikodostojanstvenici, trgov- 
vci, obrtn ici i visoke crkvene osobe im aju  u 
okolici K oprivnice (ili u  sam im  predgrađim a) 
svoje dvorove (curie) i značajan  b ro j kmeto-
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va (iobagiones).6 Sve te funkcije bile su po t­
vrđivane nekim  tem eljn im  dokum entim a (po­
veljam a, diplom am a), izdanim  od strane vla­
sn ika g rada i k ra ja  ili izravno od kralja . U 
nizu takvih  važnih dokum enata iz XIV. sto­
ljeća svakako je  najvažnija povelja Ludo vi­
ka I., kojom  se i K oprivnica 1356. godine p ro ­
glašava slobodnim  kraljevskim  gradom  i tim e 
uvrštava m eđu na jznačajn ija  srednjovjekov­
na trgovišta kopnenog dijela H rvatske.7
Teško je  rek o n stru ira ti kakva je  u  to  do­
ba K oprivnica izgledala urbanistički. Zasi­
gurno je  to bio drveni grad, a drvenjare  od 
oblica ili nab ite  zem ljom  bile su pokrivene 
slam om . Brozović daje u  X III. i XIV. sto lje­
ću gradu  oblik pravokutnika. S red ište je
Prva katastarska razmjera Koprivnice 1859. 
godine. Vidi se potpuna očuvanost kopriv­
ničke srednjovjekovne utvrde iz 17. stoljeća 
(na umetnutoj stranici)
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Početni nacrt carskog inženjera Martina Stie- 
ra o izgradnji Koprivnice kao važnog protiv- 
turskog utvrđenja u 17. stoljeću. Österreic­
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bdio opasano zem ljanim  nasipom  (eventual­
no s drvenim  palisadam a) i opkopom , dole 
je centralna ulica bila d anašn ja  Ulica JNA 
(nekad Gospodska). Važnije zgrade bile su 
također drvene, a u  jugoistočnom  k u tu  Bro- 
zović sm ješta čak i K am engrad (što još nije 
ispitano). U cjelokupnom  tom  srednjovje­
kovnom, p red tu rsk o m  sklopu koprivničkog 
trgovišta, važnu ulogu im a i podgrađe ili su- 
burbium . Naime, izvan najužeg gradskog 
sred išta  već tada se stv a ra ju  gradske četvr­
ti u  kojim a s tan u ju  obrtn ici i trgovci, a ta ­
kođer i km etova i slobodnjaci. Naravno, 
taj dio grada bio je  u rban ističk i još više ne­
uređen, sa sirom ašn ijim  fondom  zgrada.8 
Da je  K oprivnica u  to doba zaista bila d r­
vena, govori i podatak  da je  čak i dvorac 
Ivana E rnušta , vlastelina i posjednika g ra­
da i okolice, bio građen od drveta i nalazio 
se u n u ta r gradsk ih  bedem a. U ovom dvorcu 
je 23. studenog 1526. godine održano zasje­
danje H rvatskog sabora.9 No, tada već s  is­
toka p rije te  m oćne tu rske čete, što je  d je­
lovalo n a  akc iju  obnove i p ro širen ja  po jed i­
nih u tv rd a  i u  Podravini. Tako su i kopriv ­
nički zem ljani bedem i s palisadam a i g rad ­
ski opkopi dobrano proširen i i obnovljeni 
nakon 1526. godie. K ada su se Turci vraćali 
ispod Kiszega 1532. godine nisu opsjedali 
Koprivnicu, je r  n isu  im ali topova za ru šen je  
bedem a.10 Taj podatak  govori da su g rad ite ­
lji valjano obavili svoj posao.
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Veduta koprivničke utvrde iz 1639. godine. 
Österreichische Nationalbibliothek Wien, 
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II.
Tako se, eto, dogodilo da su  osm anlijske 
čete nadolazile s istoka, a građevinari sa za­
pada. Jer, Podravina je  u  XVI. i XVII. sto ­
ljeću postala jedan  od najvažnijih  bastiona 
u obrani »kršćanske Evrope od poganih ja- 
n jičarsk ih  četa s istoka«. U tom  spletu i 
K oprivnica dobiva izuzetno značenje, kori­
steći za rek o n stru k ciju  svojih nizinskih 
fortifikacija  s tra teške  i vojno-političke p red­
nosti i razloge. Iako  su 1532. poraženi kod 
Kiszega, Turci ne odusta ju  od prodora na 
zapad i u  tom e uspijevaju . Uz pom oć H rvat­
skog sabora, carskog dvora i E rnušta  (tadaš­
n jih  najznačajn ijih  podravskih  plemića), ali 
prvenstveno na plećim a km etova i građana, 
već sredinom  XVI. sto ljeća započinju veliki 
građevinski radovi na obnovi koprivničke 
utvrde. To je  osobito intenzivirano kada je
koprivničkim  kapetanom  1548. godine im e­
novan Luka Sekelj, a grad i k raj dobili su 
važno m jesto  u  sistem u obrane i začetaka 
vojne krajine .
Već 1549. godine Koprivnicu, V irje i Đ ur­
đevac posje tila  je  posebna carska kom isija, 
kako bi u tv rd ila  faktično građevinsko sta­
n je  u tv rd a  i predložila urbanistička rješenja. 
K raljevski sav jetn ik  Adam T rautm ansdorf 
i znam eniti g rad itelj Domenico dell Allio, 
koji su bili u  spom enutoj kom isiji, bilježe u 
svojem  izv ještaju  da je  koprivnička u tv rda 
u vrlo lošem  stan ju , pa čak i sam  dvor (ca- 
stellum ) sm ješten  u n u ta r bedem a. Kopriv­
nica je  još uvijek drveni grad, koji nagriza 
vlaga, sunce i vatra . Čak i župna crkva n ije  
bila zidana, a u  to  doba služila je  za depo­
n iran je  h rane  i drugih  životnih po trepština. 
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Veduta koprivničke utvrde iz 1698. godine. 
Arheloški odjel Hrvatskog narodnog muzeja 
u Zagrebu, broj G 522
dvije grabe, m eđu kojim a je  zem ljani prso- 
bran. S tanovanje u  dvoru u n u ta r  u tvrde po 
život je  opasno zbog njegove opće dotraja- 
los ti.11
Opsežniji radovi na  obnovi i p roširen ju  
koprivničke u tv rde  započeli su već 1550. i 
nastavljeni kroz cijelo iduće stoljeće. Uz 
kraljevsku blagajnu  i ostale izvore, za ob­
novu koprivničke u tv rde b rine  se i H rvatski 
sabor. Tako je  poznata od luka Sabora iz 
1557. godine, kojom  se o d ređ u ju ju  km eto­
vi za »produbljivanje i p roširivan je  graba 
za vodu, kao i d izanje zem ljan ih  bedem a oko 
u tv rde koprivničke«.12 U tvrđena fortifikacija 
usp jela  je  odoljeti p rvom  značajn ijem  na­
padu tu rsk ih  četa 29. studenog 1557. godi­
ne.13 S ituacija je  na turskoj granici tad a  b i­
la vrlo kritična: 1552. pada V irovitica, a 
1600. i Nagykanisza, pa se granica fo rm ira  
kod Pitom ače, pa Dravom i M urom  dalje 
na zapad, a ovaj dio Podravine, izm eđu K op­
rivnice, Đ urđevca i V irovitice je  opustošena 
»ničija zemlja«. U tim  prilikam a koprivni­
čka u tv rda  dobiva još veće s tra teško  zna­
čenje. Godine 1559. K oprivnicu je  zapalio 
neki tu rsk i prebjeg , te je  većina zgrada 
u n u ta r bedem a izgorjela, a grad postao  »pu­
stoš i ruševina.«14 I taj požar je  još jedan  
dokaz o izrazito drvenoj a rh itek tu ri tadaš­
nje srednjovjekovne Koprivnice.
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Veduta koprivničke utvrde iz druge polovice 
17. stoljeća. Kriegsarchiv Wien
Osam godina nakon velikog požara, H r­
vatski sabor 27. ru jn a  1567. godine, donosi 
odluku da se K oprivnica »tem eljito opravi 
i izgradi u  m odernu  utvrdu«. Tako su zapo­
čeli opsežni radovi, koji su cjelovitije dovrše­
ni tek polovicom XVII. stoljeća. Da bi doku­
m entirali vojno značenje koprivničke utvrde 
u drugoj polovici XVI. stoljeća, a i kasnije, 
navedim o da je, p rim jerice, 1577. vojna po­
sada, kojom  je  kom andirao  koprivnički ka­
petan  K rsto Ungnad, bila sastavljena od 170
husara, 266 h aram ija  i 46 n jem ačkih  s tr ije ­
laca.15 N ešto kasnije, 1581. godine pod kom an­
dom  Ivana Glohitzera, posada u koprivni­
čkoj u tv rd i sasto ja la  se od 160 haram ija , 
100 husara , 100 n jem ačkih  konjanika i 80 
n jem ačk ih  p ješaka .16 Za ono doba bila je 
do vrlo  b ro jn a  stalno plaćena vojna posada, 
ko ja je  b ila i vrlo velik te re t i opasnost 
za civilno građanstvo, p redstav lja jući često 
i p rep rek u  gospodarskom  razvoju grada i 
okolice.
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Plan Koprivnice iz 1688. godine. Iz knjige: 
Das uhemals Gedruckte von Türken, Frank­
furt und Leipzig 1688.
N ajcjelovitiji zahvati u  kom pleksu kop­
rivničke utvrde u  doba tu rsk e  neposredne 
opasnosti nastali su upravo sredinom  XVII. 
stoljeća, kada je  uz b ro jn e  gradite lje  ovdje 
boravio i planove fo rtifikacije  izradio poz­
nati carski inženjer M artin  S tier. On je  iz 
razdoblja od 1657. do 1660. godine ostavio 
i nekoliko izuzetnih planova koprivničkog 
utvrđenog središta. Tek tad a  Koprivnica, 
uglavnom, postaje  snažna zidana utvrda, ali 
još uvijek dom in iraju  zem ljani opkopi i pa­
lisade od kolaca.
Na Stierovim  planovim a, koji su najve­
ćim dijelom  zaista i građevinski ostvareni, 
koprivnička nizinska fo rtifikacija  im a oblik 
nepravilne pačetvorine. O pasana je  širokim  
šančevim a i bedem im a, koji su pojačani na 
istu ren im  kutovim a sa četiri čv rsta  bastiona 
(flori jansk i, dvorski, popovski i Genssbül- 
lerov) i četiri istu rena revelina. Ovakva kon­
cepcija u tv rđen ja  odaje tad ašn ja  nasto jan ja  
renesansnog načina građena fortifikacija . 
U tvrđavu se ulazi n a jp rije  sam o na tako­
zvana glavna ili velika v ra ta  — iz pravca
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Plan Koprivnice iz 1737. godine. Kriegsarchiv 
Wien
današnjeg Trga m aršala Tita. K asnije su 
otvarana, zatvarana i ponovno otvarana još 
neka gradska vrata: m ala v ra ta  (prem a K ri­
ževcima) i s ta ra  v ra ta  (prem a Đurđevcu, 
osobito nakon izgradnje oružane 1714. godi­
ne). U nutar zidina bile su uglavnom  vojne, 
crkvene, općinske i plem ićke zgrade. Od 
vojnih objekata isticalo se zapovjedništvo, 
glavna straža i zatvor. Tu je  bila i gradska
vijećnica, ali do danas n ije ustanovljena 
njezina točna lokacija  (kasnije je  to  bila 
zgrada, gdje je  danas Muzej). Od crkvenih 
zgrada valja spom enuti današnju  župnu cr­
kvu, ko ja  je  izgrađena već 1657., te zidani 
franjevački sam ostan  i crkvu nastalu, uglav­
nom  od 1675. do 1685. godine. Dobar dio 
ostalih  zgrada bio je  građen od drveta čak 
i u  sam oj u tv rd i, a kam oli ne u  podgrađu,
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Plan Koprivnice iz 1772. godine. Kriegsarchiv 
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koje od XVII. sto ljeća na ovamo stvara jez­
gru  na sjevernoj s tran i od gradske u tvrde 
(današnja trgovačka jezgra) i »pod Pikom«.
M eđutim, upravo u drugoj polovici XVII. 
stoljeća zbivaju se i k rupne prom jene, koje 
izravno u tječu  na razvoj koprivničke sredi­
šnje u tvrde i njezina suburbium a. Naime, 
neposredna tu rsk a  opasnost tada već poči­
nje ozbiljnije jen javati, pa Podravina posta­
je sigurnijom  za prom et, trgovinu i o b rtn i­
čka zanim anja. Taj proces slab ljen ja tu rske 
vojne sile završio je  u  našim  krajevim a 1684. 
oslobođenjem  Virovitice, 1690. oslobođenjem  
Kanjiže i konačno 1691. b itkom  kod Slan- 
kam ena kada je  oslobođen veći dio Slavo­
nije. U takvim  općim  prilikam a i K oprivni­
ca sve veću važnost polaže razvoju  trgovine 
i obrta, a također nap redu je  i poljoprivred-
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Plan Koprivnice iz druge polovice 18. stolje­
ća. Original se čuva u Muzeju grada Kopriv­
nice
na proizvodnja. To daje poleta i građevin­
skom  razvoju grada.
U kon tekstu  ovih zbivanja zanimljivi su 
podaci i o Koprivnici, koje bilježi kanonska 
vizitacija iz 1659. godine. V izitator je  tada 
u n u tar tvrđe reg istrirao  tek  80 kuća, koje 
su, uglavnom, bile javne nam jene (vojne, crk ­
vene i upravne). Već tada -izvan gradskih 
bedem a stanu je  više stanovnika nego unu­
ta r  njih . U užem  podgrađu vizitator spom i­
nje šest ulica: Jam borica, Pijačna, Duga, 
Ciglenička, G ibanična i Špoljarska, a oko 
n jih  eto još i deset m alih  prigradskih  nase­
lja ko ja su kasn ije postala  sastavnim  dijelo­
vima grada: Banovec, Dubovec, Miklinovec, 
Bregi, Futakovec, K rupčina, Popovci, Seve- 
rovec, Veliki Brežanec .i Mali Brežanec.18 Go­
tovo cjelokupna koprivnička p rivatna  arh i­
tek tu ra  koristi još uvijek  drvo kao osnovni 
građevinski m aterija l. N ajuglednija izvan- 
gradska koprivnička četvrt bila je već k ra­
jem  XVII. sto ljeća »na Piazzi«, gdje je svoj 
dom im ao 1664. godine i znam eniti knez Mi- 
kula N atulia.19 Mnogo se od tog vrem ena 
gradilo i na p ro sto ru  »pod Pikom«. O ovoj 
drvenoj fazi arh itek tonskog razvoja grada 
govori i osam  kapelica izvan gradskih be­
dem a građenih, također, od drveta i pletera 
nabijenog zem ljom . K asnije su i one uglav­
nom  postale plijen panonske memle.20
III.
N acifrano m arijaterezijansko  X VIII. sto­
ljeće donosi značajne prom jene Koprivnici, 
kako u  gospodarskom  i političkom  tako i u 
urbanističkom  sm islu. Pustoš ostavljena iz 
vrem ena staln ih  tu rsk ih  p rodora zam jenjuje 
se znatno  bržim  gospodarskim  i ku lturnim  
napretkom , koji je, doduše, još uvijek zas­
novan na bezobzirnoj eksploataciji km etova 
i ostalih  potčin jenih . I dok se na prilazim a 
g radu  pozorno ubire  m altarina, dok u živo­
tu  grada i te kako važnu ulogu igraju  godiš­
nji, m jesečni i tjedn i sajmovi, dotle vrlo 
brzo jača ju  o b rt i trgovina, te razne upravne 
funkcije. Jačan ju  tih  važnih gradskih funk­
cija osobito  su pridonijeli tvrdi drum ovi, ko­
ji se grade upravo u  toku X V III. stoljeća, is­
tičući važnost K oprivnice kao središnjeg kri- 
žišta ovog dijela sjeverne Hrvatske.
Tako je  u  X V III. stoljeću počelo n asta ja­
ti današn je koprivničko trgovačko središte, 
koje u  to  doba dobiva prvih desetak stacio­
narn ih  trgovina i radnji. Od 1720. godine bi­
lježi se dolazak značajnog b ro ja  grčkih t r ­
govaca,21 a uglavnom  u XIX. stoljeću i židov­
skih, što  je  koprivničkoj trgovini dalo nove 
razvojne dim enzije. Uz to, tokom  X V III. sto­
ljeća grad  posta je  sijelo b ro jn ih  cehovskih 
ob rtn ičk ih  udruženja, koja su davala osnov­
ni ton  gospodarskom  i društvenom  životu 
Koprivnice. Upravo u to doba konačno je 
riješena još jed n a  kočnica gospodarskom  
n ap re tk u  grada: godine 1765. general Klef- 
feld s vojnom  posadom  definitivno odlazi u 
novosagrađeni B jelovar i tim e Koprivnica 
p resta je  b iti sijelo Vojne krajine za ovaj dio 
H rvatske. Grad je  i upravno pripojen P ro­
vincijalu, to je s t civilnoj H rvatskoj, što je 
im alo izravno pozitivne gospodarske i dru- 
štveno-političke reperkusije.
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Veduta Koprivnice iz 1714., kada je izgrađena 
oružana. Crtao akademski slikar Stjepan Ku- 
kec
Odlaskom vojske m ijen ja  se i odnos p re­
m a u tvrđenim  bedem im a izgrađenim  u XVI. 
i m ahom  sredinom  XVII. stoljeća. Sada oni 
gube svaku svoju p rak tičn u  važnost. Varo- 
ške grabe se zap u šta ju  i zam um ljuju , a jed i­
no koji p rosv jed  građana zbog prava riba­
ren ja  u njim a pobuđuje  pozornost na n jiho­
vo postojanje. R udolf H orvat piše da je već 
1768. godine »napuštena koprivnička tvrđa, 
koja je  dva i pol sto ljeća služila za obranu 
Hrvatske«.22 Ipak , šančevi se zatrpavaju  tek 
potkraj XIX. sto ljeća (svakako nerazum lji­
vom odlukom  gradskog m agistrata), ali se 
već sto tin jak  godina ran ije  glavni gradski 
život p rebacuje u  suburb ium , dakle izvan 
gradskih fo rtifikacijsk ih  zidina i graba.
Suburbium , dakle, dobiva tokom  X V III. 
i pogotovo u  XIX. sto ljeću p rim arno  znače­
nje u  u rban ističkom  razvoju grada. Tu »na 
Piazzi«, »pod Pikom« i drugim  susjednim  
ulicam a nasta la  je  današn ja trgovačka i ob r­
tnička koprivnička gradska jezgra. Osim t r ­
govaca, o b rtn ika  i činovnika, u  gradskom  
podgrađu naseljava se i značajan bro j se­
ljaka — km etova i slobodnjaka. To osobito 
vrijedi za tad ašn ju  gradsku periferiju , kao 
što je  bio Banovec, Severovec, Miklinovec, 
G ibanična ulica, Futakovec, Brežanec, Du- 
bovec i Š po lja rska ulica, te naravno za Bre- 
ge, Vinicu, S tarigrad , Močile i Draganovec.23 
Većinom km etova nastan jen ih  u spom enu­
tim predgrađim a i naseljim a upravljali su
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Pogled na dio Koprivnice iz 1746. godine. Sa 
slike Sv. Florijana
plem ići i vlasnici selišta, koji su bili nasta ­
n jeni u  sam om  gradskom  sred ištu  (Czinđe- 
ry, B rebrići i drugi), te vojna i upravna oli­
garhija. Ovdje su dijelom  km etova uprav­
ljali i župnici, a najveći broj je  ipak imao 
status slobodnjaka (nadničara). Zbog tak ­
vog sastava stanovništva, rubni dijelovi Ko­
privnice im ali su posve ru ralne  osobine i po 
funkciji i po fizionom iji (tu su form irana 
seljačka gospodarstva s m noštvom  gospo­
darsk ih  zgrada — m ahom  drvenih — i ne­
urednim  dvorištim a).
Uz određenu koncen traciju  trgovačkih, 
obrtn ičk ih  i upravno-vojnih gradskih cen­
tra ln ih  funkcija, tokom  X V III. stoljeća Ko­
privnica dobiva i prve svoje m anufakture. 
M eđu n jim a valja spom enuti pivovaru u 
Jam borici (današnja Ulica Ive Marinkovića, 
preko pu ta  kapelice G rantule) i to već 1753., 
zatim  philatorium  ili svilanu u Svilarskoj 
ulici, a tu  su i m linovi na potoku Koprivnici. 
Sve to uvjetovalo je  i b ro jčano  jačanje grad­
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skog stanovništva. Arhiđakon M atija Leder 
spom inje 1680. godine u  koprivničkoj župi 
oko 800 kuća,24 a Adam A ntun Čegetek 1738. 
godine više od 700 sam o katoličkih kuća.25 Iz 
godine 1783. sačuvao nam  se dosta detaljan 
popis koprivničkog stanovništva iz kojeg do- 
znajem o da je  tada grad im ao 2677 žitelja,26 
da bi taj b ro j bio gotovo isti i 1787. godine 
— 2464 stanovnika.27 Godine 1810. popis je 
zabilježio u  gradu  K oprivnici 1926 rim oka­
tolika, 67 istočnopravoslavnih i 23 Židova.23 
Radi usporedbe valja  navesti da je  Varaždin 
u drugoj polovici X V III. stoljeća, p rije  poz­
natog požara od 1776. godine, b rojio  oko 
6000 duša, a 1802. tćk  4362 žitelja, a Zagreb 
u  istom  razdoblju  oko 3500 odnosno samo 
2970 stanovnika.29 Prem a tome, Koprivnica 
u  to  doba p rip ad a  m eđu najznačajn ija  h r­
vatska trgovišta.30
I tako  nas, eto, u XIX. stoljeću kada ta ­
dašnje »moderno« vrijem e ruši oznake p ro ­
šlosti i b itaka s Turcim a: p rije  sto tin jak  go­
dina započelo je  ru šen je  gradskih bedem a i 
zavažanje varoških  graba. Nakon ukidanja 
km etstva 1848. godine, osobito druga polovi­
ca prošloga sto ljeća unosi i u život Kopriv­
nice k rupne gospodarske i društveno-poli- 
tičke prom jene. P rije  svega, to je definitivno 
uk idan je  Vojne (krajine 1871. godine, što da­
je  nove dim enzije p rom etnom  položaju gra­
da. Ovaj položaj još je  više naglašen izgrad­
njom  željezničke p ruge iz M ađarske za Za­
greb 1870., što  je  konačno definiralo Kop­
rivnicu kao najznačajn ije  gospodarsko sre­
dište  Podravine za đu l ju  budućnost. Počinje 
još više jača ti o b rt i trgovina, niču nove 
m anufak ture , jav lja ju  se novčani zavodi i 
k u ltu rn e  ustanove. Prem a regestum u porez­
nih  obveznika od 17. veljače 1846. godine 
grad im a reg is triran ih  130 obrtn ika raznih 
struka .31 Tada su naj frekventni je  trgovačko- 
obrtn ičke ulice bile tvrđa (praesidium ) i 
»pod Pikom« (Piyue villa), što odgovara sa­
dašn jem  sred ištu  grada.
K oprivnica konačno dobiva i dvije cig­
lane: g radsku  i Toplakovu, a to je  bilo u us­
koj vezi s definitivnom  orijen tacijom  prem a 
čvrsto  građenim  zgradam a u gradu. Zidanice 
u sred ištu  grada, ali izvan utvrde (danas 
Trg m arša la  Tita, Trg Republike, Nemčiće- 
va i okolne ulice), ali su najvećim  dijelom  
nastale  u XIX. vijeku. Među ostalim a, spo­
m enim o da je  tad ašn ja  osnovna škola, a
A.
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Kretanje broja stanovnika općine i grada 
Koprivnice od 1857. do 1971., te procjena za 
1979. godinu
danas gradska vijećnica, izgrađena 1856. go­
dine, zatim  zgrada osnovne škole koja je 
srušena u  diverziji 1945. godine izgrađena 
je  1892., prva boln ićka zgrada 1874., u  p roš­
lom stoljeću n a s ta ju  i pravoslavna crkva, 
zgrada stare  pošte  (danas om ladinski dom), 
mnoge trgovačke kuće u  sred ištu , itd. Ipak, 
velik dio grada, osobito  seljačke periferije, 
još su uvijek građene od drva i pokrite  sla­
mom.
Iz sredine prošloga sto ljeća očuvala nam  
se i prva detaljna geodetska p rem jera  Kop­
rivnice, koju i donosim o u  prilogu ovoga 
članka (u koloru). Ta nam  k a r ta  (iz 1859.) 
izuzetno vjerno i tem eljito  dokum entira ne 
sam o tadašn je s tan je  u rbanističkog  razvoja 
Koprivnice, već i izgled gradske jezgre od 
sredine XVII. sto ljeća na dalje. Od M artina 
S tiera stvari se n isu  b itn ije  izm ijenile, jed i­
no što  je  suburb  ium  postao faktično sred i­
šte grada dok tvrđa gubi svoje cen tralne 
funkcije.
Iako je  i ran ije  bilo rad n ji vezanih uz 
izm jeru  zem ljišta (slobodno izražavanje cr­
težom, vedute, k roki i slično), osnovni pu to ­
kaz za stvarne geodetske p rem je re  za naše 
krajeve bila je  odredba od 23. prosinca 
1817. godine, kada je  don ijet Zakon o izradi 
stabilnog k a ta s tra  zem ljišta. Taj se zakon 
odnosio na sve p ripadajuće zem lje au s trij­
ske carevine.32 M eđutim , p rva geodetska iz­
m jera  na podučju  današn je K oprivnice iz­
vršena je  tek 1841. godine. No, ream bulacija 
prvobitne izm jere obavljena je  1895., pa je 
tek tada zapravo koprivnička k a tas ta rsk a  op­
ćina dobila osnovne geodetske planove i iz­
rađeni katasta rsk i operat. O bračun površina 
izrađen je u hrvatskoj m jeri.
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Jedna od prvih fotografija koprivničkog trgo­
vačkog središta smještenog izvan bedema u- 
tvrde (snimljeno oko 1870.)
Evo i nekih zanim ljivih podataka iz te 
prve prave koprivničke karte  iz 1859. godine. 
K oprivnicu je  kao k a tasta rsku  općinu sači­
n javala gradska jezgra (tvrđa i okolne uli­
ce), te  p rig radska naselja Banovec, Breža­
nec, Dubovec i Miklinovec. Originalni p la­
novi izrađeni su u  vrlo krupnom  m jerilu, 
1:2880, što je  odgovaralo tadašnjoj bečkoj 
m jeri (jedan bečki palac jednako  40 četvor­
nih hvati). S ta ra  gradska jezgra, koja se na­
lazila u n u ta r  bedem a i ja rak a  obuhvaćala 
je  svega 86 ka tas ta rsk ih  čestica s ukupnom  
površinom  od 41 katastarskog  ju tra  i 251 
čhv., dok je sam  bedem  s jarc im a obuhvaćao 
19 kj i 33 čhv. U nutar stare  gradske jezgre 
nalazilo se već tada vrlo m alo objekata: 
35 stam benih  zgrada (uglavnom u današnjoj 
Ulici JNA, Frankopanskoj i susjednim ), te 
pet ob jekata  javne nam jene (župna crkva, 
franjevački sam ostan sa crkvom, gradska 
vijećnica — danas Muzej, oružana, te ubož­
nica sa župnim  dvorom ). Šire gradsko pod­
ruč je  obuhvaćalo je  ukupno 255 stam benih 
jedinica i šest javn ih  zgrada (pravoslavna 
crkva, pivovara u  Jam borici, hoteli »Križu« 
i »K caru  austrijskom u«, osnovna škola). 
P rigradska nase lja  b ro ja la  su značajan broj 
stam benih  jedinica: Brežanec 101, Banovec 
106, Dubovec 108 i Miklinovec 53 zgrade. 
Dakle, sveukupno je  1859. godine u Kopriv­
nici bilo 658 stam benih  zgrada i 11 javnih 
ob jekata .33
Druga polovica XIX. stoljeća donosi i 
kraj staro j koprivničkoj tvrđi. U m ulju  va- 
rašk ih  graba nesta la  su sjećanja na obraču­
ne s Turcim a, a novo vrijem e donijelo je 
»suvremenije« u rbanističke planove i rješe­
nja. Ta, valjalo  je  slijediti i građevinsku 
»modu« onoga vrem ena: 1857. godine carski 
Beč ruši svoje znam enite gradske bedeme 
(Ring) da bi dobio p ro sto r za suvrem eniji
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Srediste Koprivnice oko 1870. godine. Tu se 
još uvijek nalazi crkvica Sv. Florijana, koja je 
kasnije srušena i ponovno podignuta u bol­
ničkom kompleksu
razvoj. To isto, već 1863. godine, počinje čini­
ti i Koprivnica, iako je  stvarno im ala dovolj­
no p rosto ra  za širen je  i bez ove svojevrsne 
devastacije ob jekata , koji su sim bolizirali 
b u rnu  prošlost predaka. Tek opravdanje sa 
zdravstvenim  razlozim a, je r  navodno se iz 
zam uljenih gradsk ih  graba širio  zadah i za­
raze, ne d jelu je suviše uvjerljivo. Tako je  go­
dine 1892. uglavnom  završen proces za trp a­
vanja starogradsk ih  šanaca, da bi za današ­
n ja  pokoljenja ostali tek  reliquie reliquiarum  
na sajm ištu  i kod »Komunalca«.
G rađevinska m ladost i polet šire su u 
obrtn ičke i trgovačke četvrti sm ještene oko 
prostranoga gradskoga parka  form iranog na 
sjevernim  bivšim  bedem im a i grabam a. K ra­
jem  XIX. i početkom  XX. stoljeća, Kopriv­
n ica postaje stjec ište  razm jerno  velikog b ro ­
ja  vrsnih graditelja, kao što  su p rim jerice b i­
li Carnelutti, M orandini, Zem ljarić, Rožman, 
Igrić i drugi. M eđu n jim a osobito se ističe
pojava g rad ite lja  Josipa Reša, koji devedese­
tih  godina prošloga stoljeća udara posebni 
građevinski pečat sred ištu  grada — osebuj­
nim  fasadam a zgrada uređenim  u stilovim a 
onoga vrem ena.34
Koprivnica se urbanističk i osobito podig­
la početkom  ovoga sto ljeća (naročito za vri­
jem e načelnikovanja Josipa Vargovića 1906- 
-1913), što n ije  rezu ltat samo um ješnosti 
gradske uprave i g radskih  otaca, već prven­
stveno značajnog gospodarskog uspona gra­
da i okolice u to doba. Izm eđu ostalog, spo­
menimo da je  1904. izgrađena zgrada ban­
ke (danas koprivnička Galerija), zatim gim­
nazije 1908. godine, istovrem eno gradi se 
1903. i 1904. zgrada koprivničkog parom lina, 
1906. i 1907. niče velika kem ijska industrija  
»Danica d.d.«, kao i još neki objekti, a 1909. 
i 1910. grad dobiva i asfalt u svome središtu , 
čime je, prem a zapisu jednog suvremenika, 
»konačno K oprivnica p re rasla  iz prašnjavog
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Današnji Trg Republike početkom ovog sto­
ljeća, kada je ovdje podignut hotel »Križ« 
(desno)
sela u suvrem eni grad«.35 K oprivnica dobiva 
1910. godine i svoju p linaru , pa su petro lejke 
u uličnoj rasv je ti zam ijen jene plinskim  žaru­
ljam a,36 da bi e lek trična cen trala  bila postav­
ljena tek  1927. godine.37 Tako je početkom  
ovoga sto ljeća asfaltom  i plinom  uokvireno 
p rekrasno  gradsko šetalište, čiji tem elji su 
udareni još 1856. godine, kada kotarski p red­
sto jn ik  Gligorije Rosandić daje na sjever­
nom  obodu varašk ih  graba zasaditi dvije ale­
je  javora.38 Park  je  definitivno uređen tek 
nakon za trpavan ja  sjeverne varoške grabe i 
rušen ja  sjevernog bedem a: šetalište je  u re­
dio izm eđu 1891. i 1893. godine gradski v rtla r 
D ragutin Ruhl, a drveni paviljon za prome- 
nadne svetkovne koncerte  izgradio je kopriv­
nički sto lar Antun Rogina 1894. godine.39 Na­
vedimo još i to da je  1906. godine K oprivni­
ca b ro ja la  1862 zgrade, od čega je 31 im ala 
javnu i d ruštvenu  funkciju .40
Grad Koprivnički Općina
Godina Koprivnica Bregi Koprivnica
1857 3224 1317 36546
1869 4243 1441 41148
1880 4627 1400 44326
1890 5118 1394 50530
1900 5710 1638 53315
1910 8018 — 57135
1921 8115 — 56246
1931 7934 1538 59381
1948 8663 1621 58150
1953 9902 1680 59614
1961 11842 1907 61309
1971 16483 1854 61086
Procjena
1979 ‘ 20500 1800 61000
Kretanje broja stanovnika grada Koprivnice, 
Koprivničkih Bregi i općine Koprivnica prema 
svim popisima žitelja od 1857. do 1971. godine41
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Središte Koprivnice početkom ovog stoljeća. 
Prvi asfalt ovdje je stavljen 1909. i 1910. go 
dine
M eđuratno razdoblje  donijelo je  K opriv­
nici stagnaciju  i u dem ografskom  i u u rb a­
nističkom  sm islu. Iako su porasle neke grad­
ske funkcije, je r  ne treb a  zaboraviti na pro­
širenje in d u strije  (u ljara , m linovi, Danica 
d.d. i drugo), n a  jačan je  p rom etn ih  funkci­
ja  (1937. puštena je  u  p rom et i željeznica p re­
m a Varaždinu), na  razvoj o b rta  (1939. ko tar 
K oprivnica b ro ji 1367 reg istriran ih  o b rtn i­
ka), jačan je  trgovina i slično, ipak gradi se 
vrlo malo: 1906. g rad  se sasto jao  od 1862, a 
1950. od 2160 ob jekata , što  govori o m ini­
malnoj u rbanističkoj d je la tnosti u  razdoblju  
dugom gotovo pola stoljeća. Ponešto se šire 
gradska predgrađa, rasparce lirano  je  uže 
središte grada i popunjeno  s nekoliko trgo­
vačkih i obrtn ičk ih  kuća, dok se kom unalni 
problem i grada gotovo i ne rješavaju  (osim 
električne centrale 1927. godine). Čak i jed i­
na veza grada s kolodvorom  (Varaždinska 
ulica) n ije  u cijelosti izgrađena, a na Taraš- 
čicam a raste  kukuruz i k rum pir. Ovdje se 
prve kuće grade tek  1931. godine: »U novoj 
p ro jek tiranoj ulici Kolodvor-grad kupio je 
prvo gradilište g. Blažek, koji već dovozi g ra­
đevinski m aterija l za g radn ju  jednokatne 
kuće«.42
IV.
Iz sum orne slike grada, kako ga je  1925. 
godine vidio M iroslav Krleža u  znam enitom  
»Pismu iz Koprivnice«, narasla  je  u zadnja 
tr i desetljeća socijalističke izgradnje suvre­
m ena »podravska m etropola«. Upravo Kop­
rivnica postala je  nakon oslobođenja tipičan 
p rim jer dem ografske i urbanističke ekspan­
zije. Dok istodobno broj ž ite lja  koprivničke
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Idila stare Koprivnice ispred hotela »K caru 
austrijanskomu«. Snimljeno oko 1890. godine
kom une stagnira, sam  grad bilježi najveće 
trendove po rasta  od gotovo svih općinskih 
sred išta  sjeverozapadne H rvatske. Time je u 
stalnom  porastu  i s tupanj urbanizacije u ko­
privničkoj općini: 1948. u gradu je  živjelo 
tek 14,8 posto ukupnog stanovništva kom u­
ne, 1953. godine 16,6 posto, 1961. godine 19,3 
posto, 1971. godine 26,3 posto , a prem a proc­
jeni za 1979. godinu u  Koprivnici živi već vi­
še od 33 posto ukupnog žiteljstva kom une.43
U novim uvjetim a života i privređivanja, 
dem ografska i funkcionalna »zvijezda« Kop­
rivnice u snažnom  je  usponu. U grad se sli­
jeva sve više bivšeg ruralnog  stanovništva, a 
iz grada zrače u okolicu raznovrsne u tjeca j­
ne inovacije. Ta d iferencijacija u dem ograf­
skom i gospodarskom  razvoju podravskih
naselja vrlo je  intenzivna upravo danas. S to­
ga i n ije čudno što je  grad doživio na jin ten­
zivnije u rban ističke i druge fizionom ske p ro­
m jene upravo u  najnovije doba. Koprivnica u 
svojem  poslije ra tnom  razdoblju  intenzivnom  
izgradnjom , uglavnom , popunjava povoljnu 
terasu  izm eđu sred išta  grada i željezničkog 
kolodvora, a šire se i jugozapadne i jugois­
točne četvrti. U stam benoj izgradnji po prvi 
pu t je  sveobuhvatnije prijeđena i željeznička 
pruga, ko ja  je  jedno  stoljeće determ inirala 
razvoj grada p rem a zapadu (Vinica).
In d u s trija  se, uz m anje iznimke, izgrađu­
je u sjeveroistočnom  dijelu grada, što odgo­
vara h idrografsk im , reljefn im  i klim atskim  
uvjetim a. Upravo sekundarne d jelatnosti do­
živjele su u zadnja dva desetljeća vrlo nagli
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Koprivnički park uređen je krajem prošlog 
i početkom ovog stoljeća, nakon definitivnog 
rušenja bedema srednjovjekovne utvrde
uspon, što je  dalo i osnovni ton  u rban istič­
kom  i ukupnom  razvoju K oprivnice. To oso­
bito vrijedi za razvoj p reh ram bene industri­
je  — od 1957. u  sta ro j zoni u  M arinkovićevoj 
ulici i od 1972. ponovno na Danici, zatim  za 
razvoj drvne in d u strije  — uglavnom  od 1960. 
godine, za obućarsku  in d u s triju  — od 1972. 
godine, itd. Konačno se cjelovitije  i obuhvat- 
n ije prilazi rješavan ju  ak u tn ih  kom unalnih 
problem a grada, pa se gradi suvrem eni vo­
dovod i kanalizacija (što je  djelom ično još 
uvijek u toku), te rek o n stru ira  električna 
m reža, uvodi plin i slično. Od ob jekata d ru ­
štvenog standarda valja spom enuti izgradnju 
vrlo suvrem enog srednjoškolskog  centra, te 
nove bolnice (koja se upravo  dovršava).
Koprivnica je  u zadnja tri desetljeća ob­
novila više od 60 posto svojeg stam benog i 
poslovnog p rosto ra , što znači da je  ova ge­
neracija  učinila na tom  planu više nego p ri­
jašn je  u ukupnoj povijesti grada. Godine 
1950. grad  je  b ro jao  ukupno 2160 objekata , 
od čega je  s to tin jak  otpadalo na društvene 
i poslovne zgrade. K rajem  1978. b ro j obje­
kata povećan je  čak na 4759, od kojih  je  136 
imalo d ruštvenu  i poslovnu funkciju  (ne ra ­
čunajući tu  pojedine prodavaonice). U rbani­
stički p lan  K oprivnice, usvojen 1973. godine, 
predviđa da će grad  2000. godine b ro ja ti oko 
30 000 stanovnika, te su s tim  u vezi de term i­
n irana i kom unalna i ostala u rban istička 
planska rješen ja .44
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